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份公司总股本的比例不到 0. 2% , 而其中个人持
























遵循不同的模式。 日本人认为, 随时间推移, 产
品的市场价格是逐渐下降的, 为了获取合理的投
资报酬, 企业的产品价格必须服从市场价格, 即




















































陷入非常狼狈的境地, 例如, 通用公司投资了 50
亿美元开发 “农神”, 由于在设计时没考虑市场可
接受的价格, 每辆车的销售毛利仅有 2500美元,







上编制一种相当简单的 “期中” 计划, 包括市场
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日本的 “终身雇佣制”、 “年功序列制” 和 “福利
型报酬制度, 但是它却没能起到日本企业中的那
种效果, 其中原因, 发人深思。 近几年, 一些人
主张采用 “职工持股” 的办法来提高职工的积极
性、 改变以前 “企业办社会” 的做法以减轻企业
的负担,比较接近于美国式的人力资源管理模式。
我们认为, 仅仅做到这些还是不够的, 企业管理
者应该把 “纪律” 和 “效率” 放在最重要的地位,
对员工的管理一方面需要建立严密科学的指标体
系进行定期考核, 同时还应当着手重新构建社会
主义市场经济下的企业文化,从企业领导做起, 提
倡团结、协调、 配合的精神, 加强主人翁责任感,
发挥企业党组织做政治思想工作的作用和党员干
部的模范带头作用,严抓工作纪律和工作效率, 在
增收节支方面保持我国人民勤劳和节俭的传统,
在产品开发方面发挥全体职工的智慧和创造力。
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